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本稿では、2015 年度日本語教育学会第 7 回日本語教育研究集会で行ったポスター発表をもとに、交換留
学生、教員 2つの調査結果から学部の授業に必要な日本語力は何かを明確にし、現在までの日本語学習支援
クラスの取り組みと今後の交換留学生日本語学習支援クラスの役割について考察する。 
キーワード : 日本語、交換留学生、日本語教育、日本語学習支援 
はじめに
本学留学生別科では 2014 年度から交換留学生対
象の日本語学習支援クラス（以下 N 1 Sクラス）を
開講している。学期末に授業評価アンケートやイン




















































本語を勉強する同士 N 1 Sクラスで勉強したかった




（図 1）、N 1 Sクラスの授業が学部の授業に役立っ
ていることがわかった。A︲Q 3 「N 1 Sクラスを履
修する前と後で日本語に対する考え方が変りました
か」という質問では 70%の学生が「変わった」と











A︲Q 1 　なぜ N 1 Sクラスを履修しましたか。（記述式）
A︲Q 2 　 N 1 Sクラスの授業内容は学部の授業に役に立ちました
か。
A︲Q 3 　 N 1 Sクラスを履修する前と後で日本語に対する考え方
が変わりましたか。
A︲Q 4 　 N 1 Sクラスを履修して日本語が上手になったと思いま
すか。
A︲Q 5 　 交換留学生にはどのような日本語能力が必要だと思い
ますか。（記述式）
図 1　授業評価アンケート（表 1 A-Q 2 の結果）
（図 1 〜 2　回答者 13 名）




行った 13 名のうち 8 名に、前述したアンケートの
質問項目をさらに掘り下げてインタビューした（表
2）。
B︲Q 1 「なぜ N 1 Sクラスを履修しましたか」で




ケート A︲Q 2 では、ほとんどの学生が「N 1 Sク
ラスの授業内容は学部の授業に役に立った」答えて
















ることがあり、テーマや発表内容が同じで N 1 Sク
ラスで勉強したことを使うことができた」、「大学の
授業を理解することができた」があった。アンケー




















B︲Q 1 　なぜ N 1 Sクラスを履修しましたか。
B︲Q 2 　 N 1 Sクラスの授業は、学部の授業のどんなことに役立
ちましたか。
B︲Q 3 　 N 1 Sクラスを履修する前と後で日本語に対する考え方
がどのように変わりましたか。　
B︲Q 4 　 N 1 Sクラスを履修して、どのような日本語力が向上し
ましたか。（複数回答）
B︲Q 5 　 学部の授業で必要な日本語力は何だと思いますか。（複
数回答）
図 3　授業後インタビュ （ー表 2　B-Q 4 の結果）
（図 3 、4　回答者 8 名）　






































































聴解 / レポート作成 / 論文作成 / 会話 / 口頭表現 / 
漢字・語彙 / 文法 / 読解 / 文化・習慣 / ノートテイキング / 
その他

























































































本稿は平成 27 年度日本語教育学会第 7 回研究集
会のポスター発表をもとにまとめたものである。
(受付日：2016年10月28日、受理日2016年12月12日)
